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SAGRAMENTS I EVANGELITZACI~ 
Joan CARRERA 
En la histbria més recent de la pastoral sacramental -posem dels anys seixanta 
enca- s'ha viscut una etapa dominada per tres grans preocupacions: la de la 
llibertat de les persones que demanaven els sagraments; la de la verificació de la 
seva condició de creients i, per tant, de l'existencia d'una evangelització previa 
rebuda i assumida per ells; la de la preservació del sagrament de connotacions 
socials no religioses o mundanes. La sospita fundada que una majoria de 
((catolics)) accedia a la practica sacramental sense llibertat ..., o sense fe ..., o per 
motius sociologics ..., o una mica per tot plegat, posa en crisi la seva validesa 
pastoral i genera el neologisme ((sacramentalització)), amb el sentit despectiu 
d'administració banalitzada i abusiva dels sagraments. 
Aquelles preocupacions i sospites no eren gratuites: naixien de la realitat i, 
alhora, de la seva observació des d'una sensibilitat molt fina respecte d'uns valors 
que apareixien conculcats o, si més no, negligits en I'esma de la tradició. Es 
generalitza així una actitud critica que va tenir efectes positius i efectes negatius. 
Entre els primers, cal esmentar, sobretot, un gran esforc de preparació a la 
recepció dels sagraments. No crec que els historiadors em contradiguessin si deia 
que la generalització dels actes de preparació al Baptisme, al Matrimoni i a la 
Confirmació, que ha tingut lloc en el nostre temps, constitueix una veritable 
novetat. Juntament amb aquesta preparació han crescut el sentit de la responsa- 
bilitat pastoral, la precisib teologica i e! realisme en l'andisi sociologica. 1 tot 
aixo, en un context d'exigencia de fidelitat evangelica. 
Pero, com deia, també s'han donat efectes negatius. L'exageració de la 
importhcia de la llibertat i de la preparació ha enfosquit la prioritat del do gratuit, 
de la gracia. Teoritzant sobre la capacitat de decisió personal, molts han ignorat 
quin es el nivel1 real d'opcionalitat que hi ha en Pa vida de la gent i han exigit, 
així, en el camp religiós, una puresa inassequible; I'establiment de lademocracia, 
en eliminar la coacció política, ha deixat veure la forca de coaccions més fondes. 
Pel que fa a la valoració del canemh de religiositat subjacent de molts batejats 
poc o gens practicants, que els empeny a recorrer als sagraments en determinats 
moments de la vida, s'han comes, sobretot, dos d'errors: confondre l'existencia 
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d'una convicció a n b  la seva capacitat d'expressar-la amb un llenguatge correcte, 
i no percebre prou una manera social, pero no impersonal, de pensar, es a dir, la 
realitat d'un pensament personal decisivament recolzat en idees i creences 
ambientals. 
Ara bé, per damunt de tots aquests aspectes hi ha una qüestió que, en aquest 
moment, mereix una atenció especial: la relació entre sagraments i evangelitza- 
ció. Admes el principi que la celebració dels sagraments exigeix una evangelitza- 
ció previa, fins a quin punt, en la situació de la nostra pastoral, podem pensar en 
una fase previa evangelitzadora, sense vida sacramental? Fins a quin punt, per 
contra, podem pensar en els sagraments, com en un dels instruments més 
importants d'evangelització al nostre abast? 
Després de l'etapa aquí molt sumariament descrita, n'ha vingut una altra de 
més flexibilitat. Pero ..., per que? Per la resistencia de la gent a les actituds mes 
radicals? Per que el conjunt de 1'Esglesia no s'ha decidit a favor d'aquesta via? 
Per cansament i desinim dels preveres? O per un nou aprofundiment en l'obser- 
vació de la fe del poble i en la pastoral dels sagraments? No cal dir que, només 
si es tractava d'aixo darrer, podnem sentir-nos satisfets del canvi d'actitud. 
Aquest nou aprofundiment no pot significar, de cap manera, una regressió. Hi 
ha uns valors treballosament aconseguits en l'etapa mes critica de la ((sacramen- 
talitzación que ens cal mantenir. El nou aprofundiment ha de consistir no pas en 
l'oblit de les preocupacioris apuntades al comenqament d'aquesta reflexió. 
Hauria de consistir, en primer lloc, en una percepció més lúcida i ponderada 
-també mes oberta al misteri, menys racionalista, doncs- de la realitat de les 
persones que s'apropen als sagraments; i, en segon lloc, hauria de potenciar 
alguns aspectes que assenyalo tot seguit. 
El punt de partida, aquí i avui, de la petició d'un sagrament es un esdeveniment 
huma. Penso, especialment, en aquells de mes incidencia popular que continuen 
vigents entre els creients no practicants: el Baptisme, la primera. Eucaristia, el 
Matrimoni, potser la Unció dels malalts ... És important partir d'un esdeveniment. 
Més que partir d'una teoria. Mentre aquesta porta, sovint, a un tancament, aquel1 
sacseja, obre. La pastoral sacramental hauria de situar-se plenament en aquest 
terreny privilegiat de l'esdeveniment i evitar 1'erro.r d'ofegar-lo amb excessos 
doctrinals. La preparació als sagraments hauria d'estar impregnada d'atenció 
viva a l'esdeveniment que es sempre l ' h b i t  de la comunicació de Déu amb 
l'home. 
1, de l'altre costat, tenim que el sagrament també és esdeveniment, sempre nou 
i irrepetible. Presencia actual d'un esdeveniment fündant, l'alliberament dlIsrael; 
d'un esdeveniment central, la mort i la ressurecció del Senyor; d'un esdeveni- 
ment final, el seu retom gloriós. La pastoral sacramental tampoc no hauria de 
portar aixo al terreny de la teoria, sinó instal.lar-se de ple en la dimensió- d'un 
esdeveniment de Déu -de 1'Esperit- que ve a trobar l'home ja somogut per un 
esdeveniment huma. 
En aquesta perspectiva, continua essent veritat que la fe és necessaria perque 
el sagrament no degeneri en magia. Pero de quina fe parlem? D'aquella que 
comporta una amplia formació doctrinal i potser fíns i tot amba a debats sobre 
qüestions de moralitat ... o d'una resposta d'obertura al kerigma? Evidentment és 
aixo segon que cerquem en la preparació al sagrament que demanen els no 
practicants. La resposta del cec de l'Evangeli, la de la samaritana, o potser només 
la del bon lladre. 
Es dibuixa, per aquest camí, una pastoral sacramental molt kerigmatica. Que 
no s'assembli als cursos que fa la societat per a saber una llengua, accedir a un 
treball o obtenir el camet de conduir ..., sinó que sigui testimonial, reveladora, 
incitadora. Una pastoral ni racionalista, ni moralista.. . que difongui no unacultura 
de judici, sinó una cultura de salvació, que és la de Jesús. 
Aixo vol dir, al capdavall, tendir a convertir l'acolliment dels qui vénen a 
demanar el sagrament en la seva litúrgia de la paraula. Mes que dir «haunen 
d'haver estat evangelitzats)), dir «els hem d'evangelitzar ara)). 
Pero aixo només es possible des d'una actitud d'evangelitzats. ES a dir, 
d'homes i dones que se senten salvats, viuen joiosos i, d'entrada, van a favor de 
la gent. És a dir, miren amb simpatia i adhuc amb una mica de tendresa la vida 
humana, amb tots els seus petits esdeveniments en els quals té lloc el gran 
esdeveniment de la salvació. 
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